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Index 
N.B.:  Following the convention established in Sainty and Bucholz and in the main database, 
the household service of Mary’s officers and servants is said to have ended with her death on 28 
December 1694.  But the Crown continued to pay them for the rest of their lives, adding them to 
Mary’s pensions list.  The resulting list, drawn up at Lady Day 1695, became the root of the 
monarch’s personal pensions list.  References to this list, e.g., “sl LD 1695: CTB X, 1074-78” 
are intended to show that the servant in question was still in service at the end of the Queen’s 
life. 
Abbreviations  (see also main database) 
LD:  Lady day 
Mich:  Michaelmas 
RA:  Register of Appointments, Household of Mary II 1689-1694, William Andrews Clark 
Library, Los Angeles California.  
 
Archer, Symon [Simon]  Gentleman Usher Quarter Waiter  4 February 1690 (RA, p 32; sl LD 
1695: CTB X, 1074-78.)  Vac. 28 Dec. 1694 on death of Mary II. 
Astrey, Robert  Chamberkeeper to the Bedchamber Women occ 1692-94 (Chamberlayne [1692], 
p. 68; last occ. ibid. [1694], p. 264).  ?Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Arnold, Thomas  Waterman 20 April 1689 (RA, p 24).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Berry, Peter  Chamberkeeper to the Gentlemen Waiters occ. 1692-94 (Chamberlayne [1692], p. 
168; last occ. ibid. [1694], p. 264).  ?Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Berkely, --- (“the other Mrs. Berkeley”) Maid of Honour occ. LD 1695 (CTB X, 1074-78.).  
Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Berkeley, Mary Maid of Honour first occ. 1693 (Miege [1693]  III, 404; sl LD 1695: CTB X, 
1074-78.).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Bertie (Bertice, Bertue), Philip  Gentleman-Usher of the Privy Chamber 22 April 1689 (RA, p 
15; sl LD 1695: CTB X, 1074-78.)  Vac. 28 Mar. 1694 on d. of Mary II. 
Bint, Charles  Messenger of the Revenue 25 January 1693 (RA , p 35; sl LD 1695: CTB X, 1074-
78.).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
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Bignell (Bignett) John  Groom Sadler 22 August 1689 (RA, p 13; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  
Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II.   
Bosshoofts (Bofshooft, Boshoff), Wessell  Groom Coachman 14 August 1689 (RA, p 5; sl LD 
1695: CTB X, 1074-78)  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Bongars (Bongary) Herman  Footman 10 April 1689 (RA, p 7).  D. by 9 September 1693 (RA, p 
37). 
Booth, Benjamin  Footman 10 April 1689 (RA, p 6; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 
Dec. 1694 on d. of Mary II 
Bowes (Bowy), Robert  Gentleman Usher Quarter Waiter 1 September 1690 (RA, p 35; sl LD 
1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II 
Bradley, Richard  Page of the Backstairs 10 June 1689 (RA, p 9; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  
Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Bray, John  Waterman 20 April 1689 (RA, p 26).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Brockhuisen (Brockhuysen, Brockhuson), John  Page of Honour first occ. 1691 (Miege [1691] 
III, 166; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Brooks, John  Waterman 20 April 1689 (RA, p 24).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Browner, Heyman  Footman 7 March 1693 (RA p 35; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 
Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Buckley (Buckle), Thomas  Waterman 20 April 1689 (RA, p 25; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  
Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Bulstrode, Henry  First Gentleman Usher Dayly Waiter 22 April 1689 (RA, p 20; sl LD 1695: 
CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Cason, Dorothy Woman of the Bedchamber 22 April 1689 (RA,p 8; sl LD 1695: CTB X, 1074-
78). Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Cassan (Cason, Cassau), Antoine  Groom of the Privy Chamber [?] April 1689. (RA, p 2).  Last 
occ. 1693 (Miege  1693 III, 402).  Vac. by 25 Mar. 1693 (Add. MSS. 78269, ff. 66-69). 
Catchlove, John  Groom Coachman 23 April 1689 (RA, p 12; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  
Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Causey (Carsey), William  Footman 10 April 1689 (RA, p 4a). D. by 7 March 1693. (RA, p 35). 
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Chamberlaine, Thomas  Chairman 18 April 1689 (RA, p 4; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  
Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Charleton, William  Waterman 20 April 1689 (RA, p 25).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Clark (Clarke) Mathew  Groom of the Great Chamber 22 April 1689 (RA, p 2; sl LD 1695: CTB 
X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Clark (Clarke), Samuel  Footman 10 April 1689 (RA, p 10; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 
28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Clarke, Edward  Auditor General of the Revenues 18 July 1689 (RA, p 32; sl LD 1695: CTB X, 
1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Clarke, Thomas  Groom of the Stables 14 August 1689 (RA, p 5; last occ. Ld 1694:  Add. MSS. 
78269, ff. 66-69).  ? Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Compton, Mary  Maid of Honour 22 April 1689 . (RA, p 29; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  
Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Coote, Lord Richard, (Earl of Bellomont from 2 Nov. 1689)  Treasurer and Receiver General of 
Her Majesty’s Revenues 22 April 1689 (RA, p 34). Rem. by 25 March 1693 (RA, p 36). 
Cotton (Cotton), Benjamin  Chairman 18 April 1689 (RA, p 10; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  
Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Dagley, Anthony  Groom of the Great Chamber 25 March 1692 (RA, p 36; sl LD 1695: CTB X, 
1074-78.)  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
D’allonne, Abel Tassin [Tassim]  Principal Secretary and Master of Requests 22 April 1689. 
(RA, p 18; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Dalloway, John  Waterman 20 April 1689 (RA, p 25).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Dawson, John  Waterman 20 April 1689 (RA, p 26).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
De Furnieres (Da Turnieres), Jean Alexander, Baron da Neuville  Page of Honor 1 January 
1690 (RA, p 33). Vac. by 8 September 1692 (RA, p 34). 
De La Muce (d’La Mace), Oliver  Gentleman Usher of the Privy Chamber 22 April 1689 (RA, p 
28; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
De Montigny, Jean Reim (Remy, Rem)  Gentleman Usher Daily Waiter 22 April 1689 (RA, p 
28; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
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Denby, William  Waterman 20 April 1689 (RA p 26).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Denny (Dennys), George  Waterman 20 April 1689 (RA, p 27).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of 
Mary II. 
Derby, Elizabeth, Countess of  Groom of the Stole and Mistress of the Robes 22 April 1689 (RA, 
p 28; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Dewhurst (Duers, Dewharst, Duharst, Dawhurst), Anne (Ann)  Necessary Woman of the Privy 
Chamber and Drawing Room 1 June 1689 (RA, p 18; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).   Vac. 28 
Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Dillington, Edward  Cupbearer 22 April 1689 (RA, p 30). D. by 10 June 1690. (RA, p 33). 
Dorsett and Middlesex, Mary, Countess of  Lady of the Bedchamber 22 April 1689 (RA, p 17).  
D. 6 Aug. 1691 (Luttrell II, 272). 
Douglas (Dowglas), Symon (Simon)  Groom of the Great Chamber 25 March 1692 (RA p 36; sl 
LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
East, Michael  Groom of the Privy Chamber 22 April 1689 (RA, p 31). Vac. by 27 November 
1690 (RA, p 33). 
Elphenson (Elphinston), James  Page of Honour first occ. 1692 (Chamberlayne [1692], p. 169; 
sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Eyre, Charles Nicholas  First Carver 22 April 1689 (RA, p 21; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  
Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Farmer, Thomas  Waterman 20 April 1689 (RA p 22).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Farrar, William  Solicitor General 17 Apr. 1689 (C 66/3325)  Last occ. 1694 (Chamberlayne 
[1694], p. 265).  ?Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Fawne, Oswald (Osweld)  Chairman 18 April 1689 (RA, p 3; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  
Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Feilding, George  Page of Honour 21 October 1689 (RA, p 20).  Last occ. 1692 [Chamberlayne 
[1692], p. 169].  Vac. by 1693 (Miege [1693] III, 403). 
Fink (Finke, Vincke), Jacob  Footman 10 April 1689 (RA, p 5).  Last occ. LD 1694 (Add. MSS. 
78269, ff. 66-69).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Frankland (Francklyn), William  Page of Honour 8 September 1692 (RA, p 34; sl LD 1695: 
CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
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Franklin, Eleonora  Maid of Honour 22 April 1689 (RA, p 11).  Last occ. 1692 (Chamberlayne 
[1692], p. 171).  Vac. by 1693 (Miege [1693] III, 404). 
Gardie (Gardies, Gardice), Henry Bottle Groom 20 June 1689 (RA, p 16; sl LD 1695: CTB X, 
1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Gates, Bernard  Page of the Presence 22 Apr. 1689. (RA; p 14; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  
Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Gidding (Giddins), Robert  Chairman in Ordinary 18 April 1689 (RA, p 3; sl LD 1695: CTB X, 
1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Godfrey, Edward  Clerk to the Treasurer and Receiver General first occ. 1691 (Miege [1691] 
III, 166; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Golstein (Van Golstine, Gostlein), Anna  First Woman of the Bedchamber 22 April 1689 (RA, p 
9; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Golstein (Goldstone, Goltstein), Charles  Equerry in Ordinary 25 September 1689 (RA, p 18; sl 
LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Goodwin, Timothy  Messenger of the Revenue 25 January 1693 (RA, p 35). Vac. [?rem.] by 26 
June 1693 (RA, p 36). 
Grafar (Grafart), Isaac  Footman 10 Apr. 1689 (RA, p 12; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 
28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Granville (Greenville, Gravelle), Ann  Maid of Honour 26 August 1689 (RA, p 32; sl LD 1695: 
CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Halifax, Gertrude, Marchioness of  Lady of the Bedchamber 22 April 1689 (RA, p 16; sl LD 
1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Hancock, Richard  Messenger of the Revenue occ. 1691-1694 (Miege [1691] III, 166; last occ. 
Chamberlayne [1694] II, 265).  ?Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Harris, David  Porter of the Backstairs 22 Apr. 1689 (RA, p 14; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  
Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Harel (Harell), Christian  Apothecary 22 Apr. 1689 (RA, p 17; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  
Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Hedger, William  Waterman 20 Apr. 1689 (RA, p 24).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
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Hely (Haley), John  Messenger of the Revenue 26 June 1693 (RA, p 36; sl LD 1695: CTB X, 
1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Herbert, Thomas  Groom of the Privy Chamber 22 April 1689 (RA, p 3; sl LD 1695: CTB X, 
1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Herbert, Thomas  Watchmaker occ. LD 1693-LD 1694 (Add. MSS. 78269, ff. 66-69)  Vac. 28 
Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Heron, Edward  Sewer 20 November 1689 (RA, p 30; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 
Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Hether (Hesher), Charles  Waterman 20 April 1689 (RA, p 22).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of 
Mary II. 
Hill, Christopher  Master of the Barges 1 May 1689 (RA, p 6; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  
Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Hill, John Waterman in Ordinary 20 April 1689 (RA, p 26).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Hough, Joseph Yeoman of the Carriage 3 July 1689 (RA, p 16; last occ. Chamberyane [1694]  
II, 265).  ?Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Howard, Steward Wallburd  Maid of Honour 22 April 1689 (RA, p 29; sl LD 1695: CTB X, 
1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Howe, John  Vice-chamberlain 22 April 1689 (RA, p 15).   Rem. 15 Mar. 1692 (Luttrell, 390). 
Howe, Robert  Footman 10 April 1689 (RA, p 4; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 
1694 on d. of Mary II. 
Ireland, Dorothy  Seamstress and Starcher 22 April 1689 (RA, p 8; sl LD 1695: CTB X, 1074-
78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Itterson, Earnest Henry  Page of Honour 4 July 1689 (RA, p 30). Vac. by 1 January 1690. (RA, 
p 33). 
Jesson (Jefson), Cary (Mary)  Woman of the Bedchamber 22 April 1689 (RA, p 9; sl LD 1695: 
CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Jones, John  Page of the Backstairs 22 April 1689 (RA, p 28; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  
Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Kemp (Kempe), Abraham (Abram)  Page of the Presence 22 April 1689 (RA, p 31; sl LD 1695: 
CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
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Ketell (Keydall, Keydell), John  Page of the Robes 20 June 1689 (RA p  2; sl LD 1695: CTB X, 
1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Killigrew, Henry  Equerry 14 June 1689 (RA, p 3; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 
1694 on d. of Mary II. 
Kirke (Kirkes), Hamnet (Hanmet, Hanmot, Hamnett)  Page of the Backstairs 22 April 1689 
(RA, p 12; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Leauze (Lauze, Le Neuze, Land), John  Yeoman of the Stirrup (or Yeoman Rider) 12 April 1689 
(RA, p 6; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Lister (Leister), Thomas  Carver 22 April 1689 (RA, p 31; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 
28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Littlehales (Littlehaly), Richard  Footman 9 September 1693 (RA, p 37; sl LD 1695: CTB X, 
1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Lloyd, Edward (Charles)  First Gentleman Usher-Quarter Waiter and Assistant to Her Majesty’s 
Gentlemen- Ushers Dayly Waiters 2 May 1689 (RA, p 14). Gentleman Usher Dayly Waiter. 1 
September 1690 (RA, p 33; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Lockhart (Lockart), Martha  Woman of the Bedchamber 22 April 1689 (RA, p 1; sl LD 1695: 
CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Lumley, Frances, Vicountess of (Countess of Scarborough from 15 Apr. 1690)  Lady of the 
Bedchamber 22 April 1689 (RA, p 17; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. 
of Mary II. 
Marsh, John Groom of the Privy Chamber 22 April 1689 (RA, p 7; sl LD 1695: CTB X, 1074-
78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Marshall, Thomas Groom of the Privy Chamber 26 December 1692 (RA, p 37; sl LD 1695: 
CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Mason, Charles  Waterman 20 April 1689 (RA, p 27).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
May, Charles  Equerry 15 June 1689 (RA, p 13; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 
1694 on d. of Mary II. 
Millet, Thomas  Groom of the Stables 3 July 1689 (RA, p 7; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  
Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Mohun (Moon), Elizabeth  Maid of Honour first occ. 1692 (Chamberylane [1692], p. 170; sl LD 
1695: CTB X, 1074-78). ?Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
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Mordant (Mordan), Henry  Sewer 8 July 1689 (RA, p 21; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 
28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Moreau, Daniel  Secretaries’ Clerk first occ. 1694 (Chamberlayne [1694] II, 265; sl LD 1695: 
CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Nicholas, Edward  Treasurer and Receiver General of Her Majesty’s Revenues 25 March 1693 
(RA, p 36; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Nottingham, Anne, Countess of  Lady of the Bedchamber app. Aug. 1691 (Luttrell II, 272; sl 
LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Oldes, William  Gentleman Usher Quarter Waiter 20 June 1689 (RA, p 21; sl LD 1695: CTB X, 
1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Osborn (Osbern, Osberne), Sir John  Gentleman Usher of the Privy Chamber 14 February 1692. 
(RA, p 34; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Paltock, Thomas  Gentleman-Usher Quarter Waiter 3 July 1689 (RA, p 11; sl LD 1695: CTB X, 
1074-78).   Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Parker, Richard  Waterman 20 April 1689 (RA, p 27).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Parshley, Nowell  Waterman 22 April 1689 (RA, p 23).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Pierce (Peirce], Rowland  Groom of the Great Chamber 22 April 1689 (RA, p 2; sl LD 1695: 
CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Penyall, Richard  Waterman 20 April 1689 (RA, p 27).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Perry, Thomas  Groom of the Privy Chamber 27 November 1690 (RA p 33; sl LD 1695: CTB X, 
1074-780.  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Peyton, Richard Waterman 20 April 1689 (RA, p 23).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Plymouth, Bridget, Countess of  Lady of the Bedchamber 22 April 1689 (RA, p 17; sl LD 1695: 
CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Pulse (Poulce), Daniel  Page of the Backstairs 22 April 1689 (RA, p 11; sl LD 1695: CTB X, 
1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Purdon, James  Waterman 20 April 1689 (RA, p 22).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Pybus, John  Waterman 20 April 1689 (RA, p 25).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
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Ramsey, Benjamin  Footman 22 April 1689 (RA, p 11; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 
Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Randall, John  Waterman 20 April 1689 (RA, p 23).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Rauleigh (Raleigh, Rawleigh), Walter  Page of Honour 14 June 1689 (RA, p 21; sl LD 1695: 
CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II.  
Rouch (Ronche, Ranch), Christopher  Groom Coachman 14 August 1689 (RA, p 7; sl LD 1695: 
CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Rowe, Anthony  Purveyor and Granitor 24 April 1689 (RA, p 32; sl LD 1695: CTB X, 1074-
78).    Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Rulop (Rutes), Thomas  Waterman 20 April 1689 (RA, p 22).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary 
II. 
Sayers (Sawyers), Charles  Gentleman-Usher Daily Waiter 22 April 1689 (RA, p 16).  Last occ. 
1691 (Miege [1691] III, 164).  Vac. by 1692 (Chamberlayne [1692], 167)  
Sayers, George Vice-Chamberlain 22 March 1692 (CSPD 1691-92, p. 194; RA p 34; sl LD 
1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Scarborough (Scharbarrow), Sir Charles  First Physician [?] April 1689 (RA p 14; sl Add. 
MSS. 78264, ff. 66-69).  ?Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Smith, Thomas  Waterman 20 April 1689 (RA, p 23; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 
Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Snape, Andrew  Sergeant Farrier 22 August 1689 (RA, p 13; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  ).  
Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Snape, John  Groom Farrier occ. 1692-94 (Chamberlayne [1692], p. 170; last occ. ibid. [1694] 
II, 266).  ?Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Snelard (Snellard, Snellart), Lender (Lenaard)  Groom Coachman 14 August 1689 (RA, p 5; sl 
LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Snow, William Groom of the Great Chamber 22 April 1689 (RA, p 1; sl LD 1695: CTB X, 
1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Sparrow, Randolph  Groom of the Great Chamber 22 April 1689 (RA, p 15; sl LD 1695: CTB 
X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
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Stanley, John  First Cupbearer 22 April 1689 (RA, p 31). Vac. by 4 February 1690 on app. of 
Simon Archer (Ibid., p. 32). 
Stanley, William  Clerk of the Closet first occ. 1691 [Miege [1691] III, 166; sl LD 1695: CTB X, 
1074-78].  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Temple, Jane Martha  Maid of Honour 16 August 1689 (RA, p 20).  Last occ. 1692 
(Chamberlayne [1692], p. 170.)  Vac. by 1693 (Miege [1693] III, 404). 
Timberley, John  Chamberkeeper to the Maids of Honour occ 1692-94 (Chamberlayne [1692, p. 
168; last occ. ibid. [1694] II, 264).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Tranter (Trantur), John  Footman 10 April 1689 (RA, p 10; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).   
Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Trevor (Treavor), Sir Thomas  Attorney-General 17 Apr. 1689 (C 66/3325 sl LD 1695: CTB X, 
1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Van Lewen (Leewen), Peter  Page of the Backstairs 22 April 1689 (RA, p 8; sl LD 1695: CTB 
X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Van Woestine (Wostein), Jacob Footman 16 August 1689 (RA, p 15; sl LD 1695: CTB X, 1074-
78). Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Vensull (Vansuell, Vanswell), Herman  Groom Coachman 14 August 1689 (RA, p 6; sl LD 
1695: CTB X, 1074-78). Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Viccars (Vickers), John  Groom of the Great Chamber 22 April 1689 (RA, p 1; sl LD 1695: CTB 
X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Villiers, Sir Edward  Master of Her Majesty’s Horse 25 Mar. 1689 (RA, p 19; sl LD 1695: CTB 
X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Villiers, Mary (Henrietta)  Maid of Honour 22 April 1689 (RA, p 29; sl LD 1695: CTB X, 1074-
78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Vygh (Uygh), Agnies  Woman of the Bedchamber 22 April 1689 (RA, p 9; sl LD 1694 Add. 
MSS. 78264, ff. 66-69).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Walsingham, Thomas  Gentleman Usher of the Privy Chamber 22 April 1689 (RA, p 29).  Last 
occ. 1692 (Chamberlayne [1692], p. 167).  Vac. by 1693 (Miege [1693] III, 402). 
Ward, Thomas  Waterman 20 April 1689 (RA, p 24). Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
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Watson (Walton), George (John)  Cupbearer 10 June 1690 (RA p 33; sl CTB X, 1034).  Vac. 28 
Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Wheeler, Alice  Necessary Woman first occ. 1694 (Chamberlayne [1694 III, 267; sl LD 1695: 
CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Wiele, Elizabeth  Necessary Woman first occ. 1691 (Miege [1691] 168; sl LD 1695 CTB X, 
1074-78)   Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Wilson, John  Groom of the Great Chamber 22 April 1689 (RA, p 1; sl LD 1695: CTB X, 1074-
78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Wiltshire, Charles, Earl of (styled Marquess of Winchester from 9 Apr. 1689)  Lord 
Chamberlain 12 March 1689 (RA, p 30).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Wiltshire, Frances, Countess of (styled Marchioness of Winchester from 9 Apr. 1689)  Lady of 
the Bedchamber 22 April 1689 (RA, p 20; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on 
d. of Mary II. 
Windham (Wyndham), Rachel  Woman of the Bedchamber 22 April 1689 (RA, p 8; sl LD 1695: 
CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Wood, Margaret  Necessary Woman first occ. LD 1693 (Add. MSS. 78269, ff. 66-69; sl LD 
1695 CTB X, 1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Worthington, Elizabeth  Laundress 19 June 1689 (RA p 13; sl LD 1695: CTB X, 1074-78).  
Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
Worthington, James  First Page of the Backstairs 22 April 1689 (RA p 12; sl LD 1695: CTB X, 
1074-78).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
